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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСГИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследовав1111. Во второй половине ХХ века про­
изоиши радикальные изменения в мировых процессах демоrрафическоrо вос­
производства населения: стремительный рост населения Земли, изменения ро­
ждаемости и смертности, возрастной и семейной структуры, значительные ре­
nюнальные различия в развитии мирового населения. Эrи изменения оказы­
вают важное влияние на международные отношения и политику. Высокие тем­
пы роста численности населения мира на современном этапе определяются 
прежде всеrо темпами его увеличения в развивающихся странах, где проживает 
80% мирового населения. Наряду с наблюдаемым мировым демографическим 
ростом в России в последние годы проявляется демоrрафический кризис, кото­
рый выражается в низкой рождаемости, высоком уровне смертности, снижении 
продолжительности жизни населения. 
Демоrрафические процессы, в свою очередь, оказывают влияние на ход 
всех других общестзенных процессов. Так, снижение уровня рождаемости ве­
дет к увеличению в населении процекпюй доли поЖИЛЬlХ в обществе, к изме­
нению уровня и структуры занятости; старение населеНЮI увеличивает демо­
rрафическую наrрузку на работающих, на систему медико-социального обслу­
живания пожилых людей и т.д. 
Проблема снижения рождаемости затрагивает и социальный статус жен­
щины в нашей стране. Главная проблема положения женщин - сочетание про­
фессионального труда с материнством. Очень часто рождение детей заставляет 
женщину жертвовать своей карьерой. Часть женщин отказывается от рождения 
ребенка в связи с опасением потерять квалификацию за период нахождения в 
отпуске по уходу за ребенком. Недостат.ки в функционировании внутренних 
механизмов по совершенствованию занятости женщин приводят к вытеснению 
данной категории из сферы труда, что сказывается на экономическом положе­
нии семьи и является серьезным фактором социальной и демоrрафической на­
пряженности. Для этого важно создать благоприятные условия для сочетания 
трудовой деятельности женщины с осуществлением родительской функции. 
9 октября 2007 г. Президент России утвердил Концепцию демоrрафиче­
ской политики Российской Федерации на период до 2025 г., главной целью ко­
торой .явлиется решение проблем демоrрафическоrо кризиса. Однако, несмотря 
на активные меры, реализуемые правительством Российской Федерации, необ­
ходима дальнейшая рабоrа по уточнению поставленных задач, изученmо де­
терминант, стимулирующих рост рождаемости и последствий сложившейся де: 
моrрафической политики. В связи с этим важнейшей задачей статистики явля­
ется анализ факторов, ВJIИЯЮЩИХ на предложение труда женщин и на уровень 
рождаемости, эмпирическая проверка лшотез относительно решений о занято­
сти женщин и рождении детей с целью выработки рекомендаций по дальней­
шему проведению демоrрафической политики, одним из аспектов которой 
должен стать ряд мер, улучшающих положение женщин с детьми на рЬ1Н1Се тру­
да. 
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Степень научной разработанности проблемы. Анализ демоrрафической 
ситуации в России входит в сферу интересов многих отечественных ученых: 
А.И. Антонова, В.И. Архангельского, В.В. Бодровой, В.А. Борисова, А.Г. Виш­
невского, В.В. Елизарова, И.И. Елисеевой, В.М. Медкова, Я.М. Рощиной, 
Л.Л. Рыбаковского, А.Б. Скнельникова и др. 
Проблеме исследования предложения труда в России посвящен целый ряд 
работ В.Е. Гимпельсона, Р.И. Капеmопmикова, К.Ю. Борисова, В.Д. Матвеенко, 
Т.О. Разумовой, С.Ю. Рощина, П.А. Савельева, И.А. Слкнько и др. 
Разработкой статистических методов исследования социально-
экономических процессов занимаются такие ведущие отечественные ученые, 
как: С.А. АйвазJ1Н, С.В. Арженовский, В.И. Афанасьев, Т.А. Дуброва, И.И. Ели­
сеева, Е.В. Зарова, ЮЛ. Лукашин, В.С. Мхитарян, Л.И. Ниворожкина, В.А. 
Прокофьев, И.В . Проскурина, Ю.В. Сажин и др. 
Теоретической основой исследования предложения труда и рождаемости 
послужили работы зарубежных исследователей: Г. Беккера, Р. Гронау, 
М. Киллингсворта и др. Методы математико-статистического исследования 
рождаемости и предложения труда входят в область научных интересов многих 
зарубежных ученых: К. Волпнна, А. Голдбергера, В. Грина, 3. Икстейна, 
М. Киллингсворта, Т. Макурди, Р. МИШiера, Р. Моффита, Р. Олсена, Д. Хекма­
на, В. Хотца, Т. Шультца и др. 
Значительное количество современных работ, посвященных рождаемости 
и предложению тру да, свидетельствует о научно-практическом интересе к теме 
диссертационного исследования. Однако статистические аспекты предложения 
труда женщин во взаимосвязи с уровнем рождаемости в России практически не 
изучены. Таким образом, актуализация проблем, связанных с разработкой мето­
дологии статистического исследования взаимовлияния предложения труда жен­
щин и уровня рождаемости, обусловливает выбор темы данного диссертацион­
ного исследования, а также его объект, предмет, цель и задачи. 
Цели и задачи нсследовани11. Целью диссертацноmюго исследования яв­
ляются теоретическое обоснование формирования статистической методики и 
выполнение на ее основе комплексного исследования предложения труда жен­
щин и рождаемости в Российской Федерации с целью выработки рекомендаций 
по дальнейшему проведению демоrрафической политики, одним из аспектов 
которой должен стать ряд мер, улучшающих положение женщин с детьми на 
рынке труда. 
Для достижения поставленной цели в диссертации решаются следующие 
задачи: 
• изучение теоретических аспектов статистического исследования демо­
rрафической ситуации и положения женщин на рынке труда; 
• обоснование принципов статистического исследования уровня рождаемо­
сти во взаимосвязи с предложением труда жеНЩИНЪI; 
• построение системы статистических показателей, характеризующих де­
моrрафическую ситуацию и положение женщин на рынке труда; 
• создание информационной базы для статистического исследовании уров­
ня рождаемости и предложения труда женщин в Российской Федерации; 
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•проведение статистического анализа предложения труда жешцив с деть­
ми и оценка воздействие различных социально-экономиЧеских характеристик 
индивидов и домохозяйства в целом на предложение труда; 
• построение и анализ многофаюuрных математихо-статистических моде­
лей уровня рождаемости, а таюке вЬ1.11вление факторов, оказывающих домини­
рующее влияние на уровень рождаемости в Российской Федерации; 
• проведение эконометрическоrо моделирования взаимосвязи предложения 
труда женщин и уровня рождаемости в Российской Федерации по материалам 
опросов домохозяйств; 
• оценка ВЛИЯНИ.11 мер проводимой демографической политики на уровень 
рождаемости в Российской Федерации. 
Объектом нсследовsн11.11 .11ВЛ.11ется рождаемость и предложение труда 
женщин в Российской Федерации. 
Предметом нсследованн11 выступают количественные закономерности 
формирования уровня рождаемости и предложения тру да женщин в Российской 
Федерации, а также факторы, их обуславливающие. 
Область исследовави11. Исследование проведено в рамках подпунк­
та 3.3 «Методы обработки статистической информации: классификация. и rруп­
пировки, методы анализа социально-экономических явлений и процессов, ста­
тистического моделирования, исследования экономической конъюнктуры, де­
ловой активности, выявления трендов и циклов, прогнозировании развития со­
циально-экономических явлений и процессов» и подпункта З .8 <<flрmсладные 
статистические исследования воспроизводства населении, сфер общественной, 
экономической, финансовой жизни общества, направлеННЬ1е на вЫJ1ВЛение, из­
мерение, анализ, прогнозирование, моделирование сКJiаДЫВШОщейся конъюнк­
туры и разработки перспективных вариантов развития предприятий, организа­
ций, отраслей экономики России и других стран>> Паспорта специальности 
08.00.12 - Бухгалтерский учет, статистика (экономические науки). 
Методологической и теоретнчесtеоi ос:новоi нсследовани11 .явлnотся 
труды зарубежных и отечественных ученых по статистике, эконометрике, де­
мографии, экономике труда, посвященные анализу уровня рождаемости и 
предложенИ.11 труда- Также в работе были использованы материалы периодиче­
ской печати в научных конференций по теме исследованиJJ, ресурсы rлобаль­
ной информационной сети Интернет. 
При решении задач исследования использовались микроэкономические 
модели предложения труда и рождаемости, основанные на общей теории выбо­
ра потребителя, эконометрические методики тестировании гипотез, мноrомер­
ные методы статистического анализа (метод корреляционного анализа, реrрес­
сионноrо моделирования. в том числе двухmаговый метод наименьших квадра­
тов, пробит-модели, процедура Хекмана, модели регрессии для панельных дан­
ншс, бипробwr-модель). 
Для практической реализации указанных методов в работе использовались 
статиСТИIСО-эJrоВометрические пакеты прикладных проrрамм «SPSS 13.0>>, <<Sta-
tistica 6.0», «Stata/SE 8.0». 
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Ивформацвоввой ба:юй всследовавu являются официальные статисти­
ческие данные Федеральной службы государственной статистики (ФСГС) РФ; 
база данных Российского мониторинга социально-экономического положени.я и 
здоровъя населения (РМЭЗ); методологические положения ФСГС РФ; Закон 
Российской Федерации <<Концепция демографического развития Российской 
Федерации на период до 2015 года». 
Научна11 новизна диссертационного исследования заключается в обосно­
вании применения системы методик и выполнении комплексного статистиче­
ского исследования уровня рождаемости во взаимосвязи с предложением труда 
женщин в Российской Федерации. Наиболее существенные результаты прове­
денной работы: 
•усовершенствована методиха статистического нс.следования предложения 
труда и уровня рождаемости, учитывающая особенности российских данных и 
позволяющая оценить их взаимосвязь с другими микроэкономическими харак­
теристиками; 
•сформирована система статистических показателей предложения труда 
женщин и уровня рождаемости с учетом факторов, характеризующих ситуацию 
на рынке труда, уровень образования и качество рабочей силы, доходы и мате­
риальное благосостояние домохозяйств, жилищные условия, социальную сферу 
региона; 
• построены многофакторные регрессионные модели и получены количе­
ственные оценки вли.яни.я показателей, характеризующих материальное поло­
жение и состав семьи, уровень образования и квалификацию женщины, состоя­
ние рынка труда и социальной сферы на вероятность участия женщины в рабо­
чей силе и количество часов, отработанных женщиной; 
• построены и проанализированы многофакторные регрессионные модели 
зависимости уровня рождаемости от возраста, уровня образования, профессии 
женщины, ее занятости и заработной IШаты; благососто.яни.я домохозяйства, 
жилищных условий и социально-экономических показателей региона; 
• предложена методиха статистической оценки воздействия мер демогра­
фической политики (выплаты пособий, материнского капитала) на рождае­
мость, основанная на представлении денежных пособий эквивалентом денеж­
ных потоков будущих доходов семьи, на построенных многомерных моделях 
рождаемости и рассчитанных коэффициентах эластичности уровня рожДаемо­
сти по доходу. 
Теоретическа11 значимость работы состоит в том, что теоретические по­
ложения и выводы диссертационного исследования мoryr быть использованы 
при дальнейшей разработке методов статистического анализа предложения tруда 
и уровня рождаемости. 
ПрактическаJ1 значимость работы состоит в том, что основные теорети­
ческие и практические результаты диссертационного исследования могут быть 
использованы федеральными и региональными исполнительными органами в 
качестве информационного обеспечеНЮ1 при разработке программ повыmени.я 
уровня рождаемости, оказания поддержке семье, при проведении реформ по 
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проблемам занятости женщин. 
Положения диссертационной работы мoryr быть применены в учебном 
процессе средних специальных и высших учебных заведений экономического 
профиля при изучении различных специализированных дисциплин по социалъ­
но-экономической статис;ике, методам многомерного статистического анали­
за, эконометрике, эконометрическому моделированию, экономико­
математическому модеmrоованшо, методам социально-экономического прогно­
зирования и пр. 
Апробаци11 работы. Основные результаты диссертационного исследова­
ния докладывались автором на Всероссийской научной конференции молодых 
ученых, аспирантов и студентов <<Прикладные аспекты статистики и экономет­
рики» (Москва: МЭСИ, 2006 г.); на Международной научно-практической кон­
ференции «Научные школы и результаты в российской статистике» (Санкт­
Петербурr: СПбГУЭФ, 2006 г.); на Международной научно-практической кон­
ференции «Социальные и институциональные факторы экономического разви­
тия России» (Саратов: СГСЭУ, 2005 r.); на Форуме аспирантов и молодых пре­
подавателей экономических дисциплин «Российская экономика: пути развития» 
(Москва: Группа стратегических исследований ДЕЛФИ и Высшая школа биз­
неса МГУ им. М.В. Ломоносова, февраль 2008 г.); на XXJ Международной на­
учной конференции «Математические методы в технике и технологиях» (Сара­
тов: Саратовский государственный технический университет, май 2008 г.); на 
научно-практических конференциях Саратовского государственного социаль­
но-экономического университета (Саратов: СГСЭУ, 2005, 2007, 2008 гr.). 
Работа вьmолнена при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда в рамках научно-исследовательского проекта Российского гу­
манитарного научного фонда «Волжские земли в истории и культуре Россию>, 
проект № 08-02-27216 а/в. 
Публвацив. По теме исследования опубликовано 11 печатных работ об­
щим_ объемом 4,1 пл" вкточая 2 статьи в журнале, рекомендованном ВАК. 
Crpyкrypa и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, списка JШТературы и приложений, в которых приведены информа­
ционно-справочные материалы, иллюстрирующие и дополняющие содержание 
исследования. 
Во вве4енив обоснована актуальность темы исследования, дана характери­
стика степени изученности проблемы, сформулированы цель и задачи, опреде­
лены объект, предмет, методы исследования, отражены положения научной но­
визны и практической значимости. 
В первой rлаве «Теоретические основы статистического исследования 
рынка труда и рождаемости» проведен анализ демоflJафической ситуации в 
стране и положения женщин на российском рынке труда, сформулированы ос­
новные причины снижения рождаемости в России; проанализированы сущест­
вующие подходы зарубежных и российских учеНЪIХ к статистическому иссле­
дованию рождаемости и предложения труда; обоснована необходимость совме­
стного исследования рождаемости и предложения труда женщин; разработана и 
предложена концептуальная схема статистического исследования предложения 
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труда и рождаемости; посчюена и обоснована система статиСТlfЧеских показа­
телей рождаемости и предложения труда с учетом факторов, влияющих на де­
моrрафическую ситуацию и занятость женщины. 
Во второй главе <<Методология эконометрического моделирования пред­
ложения труда женщин и уровня рождаемостю> проанализированы сущест­
вующие теоретические модели предложения труда и рождаемости, изучены ме­
ры проводимой государственной демографической политики, направленные на 
улучшение благосостояния семьи; описан математико-статистический аппарат 
исспедоваНИJ1, составляющего основу данной диссертационной работы; обосно­
вана необходимость применения инструментария панельных данных. 
В третьей главе «Эконометрическое моделирование предложения труда 
женщин и уровня рождаемости в Российской Федерацию> описано, как приме­
няется выбранная статиСТИ'iеская методика к данным Российского мониторинга 
экономического положения и здоровья населения и к данным региональной 
статистики, получены количественные оценки влияния на предложения труда 
женщин и рождаемость различных демографических, социально­
экономических и региональных факторов, на основе которых рассчитаны ко­
эффициенты эластичности уровня рождаемости по доходу и предложена мето­
дика оцениваняя эффекта проводимых мер демографической политики на уро­
вень рождаемости. 
В заключении сформулированы основные выводы и предложения по ре­
зультатам проведенного анализа. 
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На первом этапе в диссертационном исследовании обобщены пред­
ставленные в научной литературе теоретические взгляды на понятия «рождае­
мость» и <<Предложение труда>>. Рождаемость представляет собой процесс дето­
рождения в населении; на уровне семьи, индивида результатом рождаемости 
является число рожденных детей. В условиях сложившегося демографического 
кризиса в России, вызванного высокой смертностью и низкой рождаемостью, 
изучение факторов, влияющих на рождаемость, яВШ1ется важной составной ча­
стью демографической политики, проводимой правительством Российской Фе­
дерации. Проблема низкой рождаемости затрагивает социально-экономический 
статус женщин на рынке труда. Поведение женщины на рынке труда тесно свя­
зано с ее репродуктивной функцией и ролью в семье. Уход за детьми и их вос­
питание являются трудоемкими видами деятельности (особенно для женщин), 
тах как альтернативная стоимость ухода за детьми возрастает по сравнению с 
другими благами, что приводит к эффекту замещения рождения детей относи­
тельно других видов деятельности, в час-mости занятости женщины на рынке 
труда. Так.им образом, предложеЮ1е труда женщины и решения о рождении де­
тей необходимо исследовать в совокупности. 
Под предложением труда женщин понимается количество труда, кщ'Орое 
женщина предлагает на рынке труда в данный период времени за определен-
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ную заработную плату с учетом альтернатив использования своего времени. 
2. Следуя опыту зарубежных и российских исследований: Г. Беккера, 
Р. Гронау, М. Киллингсворта, Т. Макурди, Д. Хекмана, Т.О. Разумовой, 
С.Ю. Рощина, Я.М. Рощиной, В.Д. Матвееяко и других ученых, в рамках ком­
плексного подхода в работе _бьmа определена совокуmюсть методов, последова­
тельность реализации которых представлена в концептуальной схеме на рис. 1. 
3. Принимаемые женщиной решения о предложении труда и рождении 
детей зависят от множества демографических и социально-экономических ха­
рактеристик домохозяйства и региона в целом. В связи с этим в диссертацион­
ном исследовании была построена и обоснована система статистическкх пока­
зателей рождаемости и предложения труда с учетом факторов, влияющих на 






















Система статистических показателей, характеризующих 
демоrрафическую сИl)'вцию и положение женщян на рынке труда 
Наименоваюtс показателя 
2 
Блок У «Ро*даемосты) 
Дети (количество детей в домохозяйстве), чел. 
Суммарный коэd>Фиuиент рождаемости в регионе 
Наличие детей в семье ( 1 - есть дети; О- нет) 
Блок Z ((ПоешJожевие труда)) 
Предложение труда женщины, час. в мес. 
Статус зашrrости жеЯ1дИПLI ( 1 - женщина имеет рабоrу; О - другое) 
Уровень защrrости женщин , % 
Блок Х «Качество рабочей силы» 
Возраст женщины, лет 
Стаж работы, лет 
Таблица 1 
Семейный стаrус жеRЩИНЫ (1 - зареmстрированный брак; О - другое) 
Уровень образоваНJ1J1 жеНЩИНL1: среднее, начальное профессиональное (ПТУ, 
ФЗУ и пn.); среднее специальное (техникvмы и т.п.); высшее 
Образование женщины, лет 
Пoodleccшr женщины• ( 1-1 О) 
Занятое население в реmоне с высшиы профессиональным и неполным вые-
шим обоазоваnием, % 
Занятое население в регионе со средним профессионW1Ъным и средним пол-
ным (общим) обDЗЗОванием, % 
Занятое население в регионе с начальным профессио11алъным, ос1ювnым об-
щим. начальИЪ1М общим образованием, % 
Самооценка COCТOJlllИS здоровЫI женщвв:ы (1- 5, 1 - совсем плохое, 5 - очень 
хорошее) 
Удовлетворенность JIСИЗНЫО (1 - удовлетворены; О - и да, и нет; не удовле-
твооен) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Окончание табл. 1 
-
1 2 
:113 Оrношсние к сnирпюму (1 - респондент употребляет с11иртные напитки; О -
дovroeL__ -· 
Блок F <<Семыш 
--· 
f1 Число членов домохозяйства, чел. 
f1 ДС'ТИ младше 18 лет, чел. 
-fз Дети старше 18 лет, чел. 
(4 КшJ.ИЧество депvmек 1uvжчин пенсионного возоаста) в домохозяйстве, чел. 
... 
f5 Количе(4во бабvшек (женщин пенсионного возраста) в домохозяйстве, чел . 
""1:iDVГИe показатели (всего блокv F - 8) 
: Блок О <<У оовевь блаrосос:то11нн11 нaceлelПIJD> 
q1 Общий доход женщины, руб. в мес. 
-Q2 Доход "домо~озяйства, допошmте;~:ьnый к заработку женщины, руб . в мес. 
Чз Срс!(Rедуmевой доход 11аселения в регионе, руб. в мес . 
Q• Жилищные условия семьи ( l - собственное ЖИJJЬе, О - снимаете жнлье, живе-
те в общежитии) 
llnvnre показатели fвссго блокv-6 - 1!) 
··-··· 
Блок W <<Социальоа11 с•еоа» 
W1 Уровень бедности населения в регио11е, % 
Wz Коэффициент Jl(Ла,депческой смертности в регионе, %о 
W3 Число абортов в регионе, на l ООО чел. 
- --
W4 Общий коэффициент разводимости в регионе, %о 
W5 Общий козффицие11т брачностн в регионе, %о 
w6 Охват детей дошкольными образовательными учреждениями в регионе, 
% от численности детей соответствvющего возраста 
W7 Численность врачей в регионе, на l 0000 чел. 
Блок L «Рынок тоvда» 
11 Заработная мата женщины, руб. в мес. 
1, Сnсднсмесичная начисленная з/п МУЖЧИН в оеrионе. nvfi . в мес. 
lз Сnеднсмесячная начисленная з/п женщин в регионе, руб. в мес. 
" 
Количество социальных льгот или услуг, предоставляемых на работе жснщи-
ны (0-10), ед. 
l5 Уnовень экономической активности МVJКЧИ11, % 
Пnvrиe показатели (всего блокv L - 13 ) 
- Классиф1ООЩИJ1 rю кодифихатору профессий и специальностей ISC088 (lntemational Standaпl 
Codes of Occupations, Geneva: lntemational LaЬor Office, 1990). 
4. С целью обоснования выбора функциональной формы зависимости в 
диссертационном исследовании были сформулированы основные положения 
теоретической модели предложения труда домохозяйствами и модели рождае­
мости, динамической модели предложения труда и уровня рождаемости как од­
ной из наиболее адекватно описывающей поведение женщины в течение всей 
ее жизни при принятии решений о рождении детей и занятости. 
В результате анализа теоретических моделей были выявлены основные 
факторы, оказывающие влияние на решение женЩИНЬ1 о занятости: факторы, 
меняющие размер реального нетрудового дохода (доходы других членов семьи, 
пенсии, пособия по безработице, стипендии и т.д.); факторы, воздействующие 
ll 
на индивидуалъНЪ1е предпочтения, меняющие индивидуальную ценность сво­
бодного времени (необходимость ухода за детьми, обучение в учебных заведе­
ниях); факторы, воздействующие на изменение реальной заработной платы, с 
учетом вероятности найти работу (уровень заработной платы, инфляция, уро­
вень безработицы). К факторам, WIИЯЮЩИМ на решения о рождении детей, от­
носятся: размер заработной nлаТЬI женщины, дох.од семьи, профессиональНЪJй 
статус и занятость женщин, ее образование и уровень здоровья, группа факто­
ров, снижающих затраты времени женщины на уход за детьми: Обеспеченность 
бытовой техникой, коммунальные удобства, наличие членов семьи пенсионно­
го возраста, а также социально-экономическая ситуация в реtионе. 
5. Следуя теоретическим моделям, эмпирическим иселедованиям зару­
бежных и российских ученых, а также результатам предварительного статисти­
ческого анализа, автор построил многофакторные регрессионные модели рож­
даемости и предложения труда по данным РМЭЗ и региональной статистики. 
Схема реализации эконометрического моделирования, использованного 
автором в данном диссертационном исследовании, приведена на рис.2. 





' 1 По данным РМЭЗ 
i 
1 1 Рождаемости - Предложения тj>уда женщин 1 1 
1 1 
• • • • 
1 По данным регио-
нальной статистики 
По данным РМЭЗ 1 1 По данным рсгио-
нальной статистики 
По данным РМЭЗ 1 
! l l l 
• Линейные модели; • Линейные модсли; • Линейные модели; • Линейные модели; 
•Модели с инстру- •Модели с ннстру- •Модели с инстру- • Модели с инстру-
ментальными пере- ментальными пе~»- ментальными пере- ментальными пере-
мснными; меННЪ1ми; менными; меннымм; 
• Модели с фиксиро- • ПуассоновсКЗJI рсг- • Модели с фиксиро- • Пробит-модели; 
ванным и случай- pecCНJI ванным и случай- • Процедура Хекмана 
ным эффектом НЪ/М ЭффеЮ'ОМ 
Рис. 2. Схема реализации экономе'lрического моделирования рождаемости 
и оредложеНЮ1 труда женщин в России 
Оценки параметров модели с фиксированными эффектами уровня занято­
сти женщин, по данным реmональной статистики, предстаалены в табл. 2. 
Pacчenroe значение критерШI Фишера-Снедекора, равное 88,09 (Prob > F = 
0,0), позволило с вероятностью не менее 95% отверmуrь rипотезу о неадекват­
ности модели и ее статистической ненадежности. 
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Таблкца2 
Оценки 11араме11I0В модели уровНJ1 зашrrости 
с фиксированными эффектами по реrионалъНЪIМ данным 
-- -··-- ·------- ··-·· - ··--Зависимая пе1 .еменная: zз (vоовевь занятости женщин) 
Переменные КоэdнЬицие~rrы Стандаотные ошибки 
- --
У2 -5,517" 2,562 
fo1 0,249 0,749 
fo2 -8,330 1,275 
fоз -7,292." 1,499 
f04 -7,464 1,668 
fos -7,676 •• 1,987 
fo6 -7,821 2,373 
Wь 0,176 0,091 
W7 0,398". 0,111 
ls 0 ,734 0,076 
16 -2,757 1,761 
11 -3,012 1,756 
\g -3,769"" 1,774 
\9 -3,561 1,764 
110 -3,119" 1_.?8~---
···-- -
const 241,463 261 ,946 
Но: все коэd11Ьициенты (кnоме константы) nаввы нулю 
F-статистика = 88,09 Prob > f ' = 0,0 
··-
R': within = 0,8559, Ьetween = 0,6105, overall = 0,6334 
Примечание. 1. Значимость коэффицие~пов: ••• - на lо/о-ном уровне значимости, •• - на Sо/о-ном 
уровне значимости, * - на 10%-ном уровне значимости. 2. В модель также были вJUПОчены показате­
ли х,, хг. Х9. lп(1 12 ), lл(1 13)-уровень мужской и женской безработицы в ре1-ионе, lп(q3); показатели бло­
ка «Соuиал.ь11аJ1 сфера>> w1 - w., 4- 110 - ПОIС8ЗllТеЛИ, хараrrериэующие эаюпость населеник в разных 
воэраСПtыХ группах; ~1 - ~ - дамми-переменные rода обследоваНИJI. 
Важной составляющей исследования предложения труда, помимо анализа 
детерминант количества отработанных часов, является анализ решения женщин 
о своей занятости. В табл. 3 приведены результаты пробит-анализа таких реше­
ний по данным РМЭЗ. 
Таблица 3 
Пробит-оценки коэффициентов регрессии модели участия женщин в рабочей силе 
Зависимая перемениа11: z2 (наличие работы) . 
·-· 
Переменные Коэd>d>ициенты Стандаuтные ошибки 
1 2 3 
··---
Z1 0,002 0,002 
Х1 0,431··· 0,094 
Х2 -0,146 0,039 
Х5 -0,800 0,371 
Хь2 -5,520 3,393 
Хьз -5,482 3,396 
Хм -5,640" 3,411 
ХЬs -6,075 3,405 
"67 -5,316 3,411 
Х68 -5 561. 3,365 
Х69 -5 932 3,376 
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Окончание табл. 3 
1 2 3 
-
Х101 0,511 0,353 
-· 
Х102 0,640. 0,333 
XJJ -0,405 0,168 
- - f2 -0,449". 0,144 
fаз 1,634 0,514 
fм 1,132• 0,475 
fas 1,327 0,433 
f86 1,097" 0,480 
f37 1,23 !"" 0,451 
W1 -0,014 0,026 
W6 -0,024" 0,013 
Jn(I,) 0,005 0,140 
4 -0,079~ 0,046 
X2l 0,004 0,002 
Х11 -0,005 .•• 0,001 
-Т Xs 0,026~ 0,013 
Но: все ко~mициеНТЪI nяины нvлю 
LRchi2=174,75 1 Prob > chi2 = 0,0 
ПримечО11ие. 1. Значимость кооффнциепrоа: ••• - на 1%-ном уровне значимости, •• - на 5%-ном 
уровне значимОС111, • - на 10"/о-ном уровне значимости. 2. В модель также были вкmочены показате· 
ли Хэ, "4, fэ, f1 (тип поселеННJ1), q2; 112, 1 1 з - уровень мужской и женской безработицы в регионе, fаз -
f11 - дамми·nеременные регионов; Х101, Х102 - дамми-переменные самооценки COCТOJ.НIUI здоровья, 
XQ- Хт - даммн-переменные профессии. 
Тест отношения правдоподобИ.11, по которому расчетное значение критерия 
i составило 174, 75 (Prob > chi2 = 0,0), подтвердил . гипотезу об адекватности 
модели и ее статистической надежности. 
Для решения проблемы смещения в оценках регрессии, обусловленного 
селеkТИВностью выборки, была использована процедура Хекмана . . Результаты 
оценивания модели предложения труда с помощью процедуры Хекмана приве­
дены в табл. 4. 
'---· 
Та6J111ца4 
Оценки коэффициентов реrрессии модели предложеНИJ1 труда женщин 
с помощью процедуры Хекмана 
Завв~:вмu пеоемеввu: z1 lкол11Чество отuаботанных женщ-ой часов) 
Пеnеменные Ко-Wrhициенты СтандаlУПIЬlе ошибки 
1 2 3 
Х1 -39,840 11,786 
Х3 -l ,3li 0,659 
"41 4,171 3,679 
'42 5,209~ 3,063 
Х5 -27,411 •• 11,258 
Х61 10,893 7,325 
Х62 -16,321". 3,553 
X6s 34,337- 4,182 
Х67 11,918~ 5,751 
Х69 · 13,058 ... 4.279 
r, 10,101 3,576 
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Окончание табл 4 
1 2 3 
f11 -27,321"" 8,422 
--
fs2 -19,065 6,323 
[84 -11,700" 6,158 
· - ---~ -··· · fss -13,101~ 5.384 
- - fгб -16,248 6,376 
fg7 -18,417 6,263 
112 1,063 0,811 
l1 з -1 ,400" 0,886 
Х1' -0,005~ 0,002 
xs•x1 1,459 0,600 
xs•x? -0,019 0,008 
x,z 0,782 0,261 
mШs 38,078~ 22,845 
const 763,324 177,168 
Но: все ко...Ьmициенты limnмe константы) nавпы нvлю 
F-статистнка = 8,22 Prob > F =0,0 
lnstтumented: ln(l1); lnstruments: х1, хз, JЧо, '41, '42, xs, "61, "62, "6s. "61, Х69, f2, fэ, f1.fг1, f12, f84. 
fss, f86,f11, xs•x1, xs•x12, х1 2, w1,wб , 4, 112. l1з , х1 3, xs3, g2 , Xs2*x1, ~s~_mills 
Примечание. 1. ЗначимОС'Тh коэффициентов: ••• - на 1 'Уо-ном уровне значимости,•• - на 5%-ном уров­
не значимости, * - на 100/о--ном уровне значимости . 2. В модель тахже 6ЫJD1 вкrnочены показатели f2, f3, 
W,;, Jn(l1). !с . 
Данные результаты показывают, что оценка коэффициента при переменной 
mills - обратного отношения Миллса - значимо отличается от нуля, и, следова­
тельно, отвергается гипотеза о том, что селективность выборки не вызывает 
смещения. Расчетное значение критерия Фишера-Снедекора, равное 8,22 (Prob 
>F = 0,0), позволило с вероятностью не менее 95% отверrнуrь гипотезу о не­
адекватности модели и ее статистической ненадежности. 
Результаты МНК-оценивания модели уровня рождаемости по данным ре­
гиональной статистихи приведены в табл. 5. 
Оцененная модель оказалась статистически надежной: расчетное значение 
критерия Фишера-Снедекора составило 42,26, что превышает критическое зна­
чение F(29, 507) = 1,49 при а= 0,05 . 
6.Сформулируем основные выводы и рекомендации . 
• Семейный статус оказывает существенное влияние на рождаемость : заре­
гистрированный брак - положительное, разводы - отрицательное. Это свиде­
тельствует о том, что государство должно повышать и укреШIЯть престиж ин­
сткrута семьи в обществе: целенаправленно проводить пропаганду среди де­
тей и молодёжи по формированию установок на создание семьи, регистрацию 
брака и его сохранение; создавать позитивную мотивацию к рождению двух.­
трех детей, развивать систему семейного досуга и отдыха. Необходимы меры 
государственной поддержки многодетных семей такие, например, как: предос­
тавление выгодных льготных условий для решения жилищных проблем много­
детным семьям; помощь в приобретении семейного автомобиля, предоставле­
ние бесплатного питания детей в школе, бесплатных лекарств и витаминов, бес­
платного отдыха в летних оздоровительных лагерях, дополнительных денеж-
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ных выплат на детей к праздникам (Новый год, 1 сентября, день рождения) и 
т.д. Создание комфортных условий для многодетных семей - мощнейший про­
пагандистский эффект в поддержку семьи. 
МНК~ценки коэффициентов регрессии модели уровня рождаемости 
по региональным данвЬ1М 
Завнснмu оеnноеннu: у2 (сvммаоный ко ..... •ицневт оождаемостн) 
Таблица5 
Пеnеменные Коэd>сЬицвеRТЬI Стандаnтные ошибки 
Х7 -0,111· 0,067 
fo1 0,048 0,022 
f02 0,160" 0,039 
fоз 0,177". 0,041 
f()4 О,26Г 0,043 
fos 0,154". 0,048 
f06 0,175 0,052 
ln(aз) 0,215 0,044 
W1 -0,007 0,001 
W2 0,015". 0,002 
W3 0,001 0,000 
W4 .0,056". 0,007 
W5 0,100 0,011 
W6 0,001· 0,001 
const 14,41167 9,7 
Но: все ко...Ьmициенты (кооме константы) панны нvлю 
F-статистика = 42,26 Prob> F = 0,0 
R2 =0,707 
Примечание. 1. Значимосп. коэффицне/П'Ов: ••• - на 1 о/о-ном уровне эначимости, •• - на 5%-ном уров­
не значимости,• -на 10Уо-ном уровне значимости. 2. В модель talOICe бЫllН 111U1Ючены показатели: z3, х., 
х., wт, ln(l2). ln(lз), ls - 111- уровень 311ШТОС'111 в различных возрастных группах; ln(l12), ln(l 11) - уровень 
мужской и женской безра6аnщь1 СО<mlеТСТВеННО. 
• Уровень дохода положительно ВЛЮ1ет на уровень рождаемости. Введен­
ные государством меры по стимулированию рождаемости в 2007 г.: увеличение 
пособий на детей, предоставление базового материнского капитала, частичная 
компенсацИя затрат на доШI<олъное образование - должны оказать положитель­
ное влияние на демографическую ситуацию в стране. 
• Увеличение количества детских садов в России может оказать положи­
тельное влияние на уровень рождаемости и занятость женщины. Для повЫIПе­
ния рождаемости в стране необходимо развивать систему допiкольного образо­
вания, расширять сферу услуг по уходу за детьми, открывать новые и модерни­
зировать старые детские сады, вводить новые формы пребывания детей в садах 
(например, группы кратковременного пребывания детей в саду (на 3-4 часа}, 
группы продленного дня (после 19 часов)); способствовать созданию семейных 
детсхих садов и т.д. Женщина должна быть уверена, что сможет отдать в дет­
ский сад своего ребешса в возрасте двух-трех лет и выйти на работу. При су­
ществующем дефиците в настоящее время мест в детских садах возможно вве­
дение дополнительного пособия на ребенка, не посещающего детский сад, с це­
лыо частичнuй компенсация затрат, например, на Няню. 
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• Среди других социально-экономических факторов значимым оказался 
уровень бедности, отрицательно влияющий на рождаемость. В связи с этим не­
обходимо увеличить минимальную оплату труда, заработную плату. бюджетни­
ков; федеральные и региональные семейные пособия в первую. очередь для се­
мей, чей доход ниже прожиточного минимума; налоговые льготы для семей с 
детьми. 
• Не подтвердилась гипотеза о положительном влиянии факторов, сни­
жающих затраты времени жешцины на уход за детьми: переменная обеспечен­
ности бытовой техникой оказалась незначимой, более тоrо, результаты оцени­
вания показали, что большее количество детей в тех семьях, rде бытовые удоб­
ства частичны, а наличие бабушек отрицательно сказывается на рождаемости. 
• Занятость женщины и ее заработная плата отрицательно воздействуют на 
количество детей в семье. Также присутствует обратный эффект: результаты 
оценивания уравнения предложения труда женщины показали, что уровень ро­
ждаемости отрицательно влияет на занятость женщины. В связи с этим необхо­
димы меры по содействию занятости и улучшению условий труда женщин, 
имеющих малолетних детей, по повышению конкурентоспособности на рынке 
труда женщин с маленькими детьми, а также развитие инфраструктуры дошко­
льного образования, обеспечение местами в приоритетном порядке детей рабо­
тающих женщин в дошкольных образовательных учреждениях и т.д. 
• Подтвердилась теория Беккера о том, что более образованные родители 
сююнны иметь меньшее количество детей в силу более высокой ценности их 
времени и более высоких требований к качеству воспитания детей. 
• Подтвердилась гипотеза о зна<mМом влиянии на уровень рождаемости 
типа поселения: в сельской местности число детей в семьях выше. Это связано 
с определенными традициями в сельских семьях и поте1ЩИаJiьной отдачей от 
детей в виде труда в домашнем хозяйстве. 
• Результаты оценивания показали, что наиболее значимое положительное 
влияние на предложения труда женщин оказывает логарифм заработной платы. 
Гипотеза об эффекте дохода не подтвердилась: переменная дохода оказалось 
незначимой во всех моделях предложения труда. 
• На предложеНие труда влияет семейное положение женщины: у замуж­
них женщин предложение труда ниже, что подтверждает гипотезу о том, что 
женщины ориентируются при принятии решения о занятости на поведение суп­
руга. Среди социально-экономических факторов наибольшую роль играет уро­
вень безработицы в регионе: вЫJ1ВЛено отрицаrелъное влияние уровня женской 
безработицы на предложение труда; при этом уровень мужской безработицы 
влияет положительно. 
7. В диссертационном исследовании был предложен метод статистиче­
ской оценки влияния пособия на детей и материнского капитала на уровень ро­
ждаемости. Резкое падение доходов на каждого члена семьи после рождения 
ребенка является одним нз факторов отказа от рождения именно второго ребен­
ка. Предложенные Президентом РФ меры по увеличению размеров пособий по 
уходу за ребенком нацелены на улучшение положения семей с детьми. 
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Денежные пособия рассматривались как компонент текущих или будущих 
доходов семьи. В диссертационной работе использовался подход, представ­
ляющий материнский капитал эквивалентом денежных потоков ежемесячных 
поступлений. Анализируя оценки эластичности среднего уровня рождаемости 
по доходу, вычисленные по результатам моделирования рождаемости по ре­
гиональным данным, были сформулированы следующие выводы. 
Пособие по уходу за ребенком, составляющее в среднем 3556,47 руб. в ме­
сяц для работающих матерей, увеличивает уровень рождаемости на 9,6%. 
Введение компенсационных: выплат родителям за содержание ребенка в 
дошхольном образовательном учреждении, составляющих в среднем 355,64 
руб. в месяц для семьи с двумя детьми, увеличивает уровень рождаемости на 
0,96%. 
· Материнский капитал в размере 250 тыс. руб., который выдается женщине, 
родившей или усыновившей второго (третьего и последующего) ребенка, тоже 
оказал существенное ВЛИJ1НИе на уровень рождаемости. В диссертационной ра­
боте было рассмотрено одно из направлений использования материнского ка­
питала - на приобретение жилья. Автор рассчитал, что использование материн­
ского капитала для погашения кредита на покупку квартиры, увеличивает уро­
вень рождаемости на 5,9%. 
Таким образом, полученные результаты комплексного статистического ис­
следования и разработанная автором методика статистической оценки воздей­
ствия мер демографической политики на рождаемость моrут быть использова­
ны федеральНЬ1МИ и региональными исполнительНЬIМИ органами при формиро­
вании научно обоснованных стратегий и программ дальнейшего демографиче­
ского развития Российской Федерации, при изучении последствий влияния 
проводимой государственной политики на демографическую сиrуацию, а также 
ее эффективности. 
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